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* El objetivo de esta Conferencia Nacional es la difusión de los resultados de las investigaciones más 
recientes sobre Educación Superior y que han sido auspiciadas por las universidades del país. Basadas en 
evidencia empírica que a menudo ha faltado en discusiones y decisiones sobre políticas universitarias, las 
investigaciones evalúan distintos aspectos de las reformas universitarias, la forma en que las 
universidades y la sociedad han respondido a dichas iniciativas y los efectos que los cambios sociales 



























































































2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Indígena 9% 13% 12% 18% 17% 24% 14% 17% 14%
Mestizo 35% 38% 41% 40% 44% 46% 43% 38% 32%
Negro 12% 18% 21% 25% 26% 31% 24% 25% 16%




































Total Fiscal Fiscomisional Municipal Privado
No 68% 64% 67% 72% 67%

























Total Fiscal Fiscomisional Municipal Privado
Si 50% 39% 32% 65% 61%



























































Si 96% 98% 94%








































Privado 202074,0 219890,0 226315,0
Público 353339,0 338835,0 336158,0






















Matricula en Educación Superior, según financiamiento 2012-2014
Fuente: SNIESE‐Senescyt, 2016
Sin estudios ni empleo
• Muchos jóvenes no accedieron a estudios ni 
tampoco al mercado laboral.
• Aumento al 25,4% de jóvenes entre 18 y 24 
años que en el 2014 no estudiaron ni 
trabajaron. En el 2011 eran un 20,6%.
• 25,4% : son 489.000 personas. 
Actividad de personas entre 18 y 24 
años
Tensiones en la sociedad 
• El complejo y excluyente proceso de acceso a la 
universidad generó tensiones al interior de la 
sociedad. 
• Se generalizaron experiencias de sufrimiento y 
tensiones en las familias de los bachilleres: 
separación familiar, préstamos, maltratos.
• Aunque las familias apoyaron a sus hijos, 
también los presionaron para que trabajen o 
ingresen a cualquier carrera universitaria. 
• Los sectores populares impulsaron a sus hijos a 
ingresar a la Policía o al Ejército.
Jóvenes: los grandes perdedores
• Los jóvenes fueron objeto de diversas 
presiones simultáneas: del Estado, con su 
sometimiento a constantes pruebas de 
evaluación; de la familia y la sociedad que los 
consideraba “vagos” y responsables de la mala 
formación del sistema educativo. 
Jóvenes excluidos: bomba de tiempo
• No solo se excluyó y marginó a los jóvenes con 
el ENES. 
• Se interiorizó en ellos un sentimiento de 
culpa. 
• Un prolongado momento de incertidumbre y 
vacío vivencial.
• Inmovilización, bronca y depresión. 
